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введение образовательных стандартов, внедрение системы 
педагогического мониторинга и т.д.). 
        Особого внимания требуют вопросы мотивационного, 
процессуального, технологического обеспечения самостоятельной 
аудиторной и внеаудиторной познавательной деятельности студентов.  
 
 
УПРАВЛЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
И СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 
 
П.Ю. Приходько, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Управление – элемент, функция организованных систем 
различной природы (социальной, технической, биологической, 
спортивной и др.), обеспечивающая сохранение определенной 
структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программ 
и целей. Управление основано на познании объективных 
закономерностей: его цель – развитие и совершенствование 
тренировочного процесса, всех его элементов, повышение 
эффективности двигательной активности человека. 
Любой процесс поведения, развития включает в себя элементы 
управления. Для процесса управления характерно наличие цели и 
задач. Они формируются по количественным и качественным 
показателям. Чем конкретнее сформулирована цель, тем выше 
вероятность ее достижения. Управляемые системы способны более 
активно противодействовать отрицательным влияниям внешних 
воздействий и целесообразно изменять (корректировать) свое 
движение по отношению к цели. Процесс физического воспитания и 
спортивной тренировки открывает возможность управления 
жизнедеятельностью организма. 
Для управления необходимы определенные условия: а) наличие 
управляющей системы; б) наличие канала прямой связи, по которому 
информация передается к исполнению; в) канал обратной связи, 
информация передается о результатах действия, изменения состояния 
управляемого объекта после управляющего сигнала; г) требуемая для 
эффективности управления скорость и частота передачи информации. 
Управляемая система имеет постоянные и переменные 
параметры, субъективные и объективные. К постоянным относятся 
собственная частота колебания мышц, гомеостатические функции 
систем организма, константы сенсорных систем. Переменные – это 
целостное состояние организма или отдельных органов, систем, 
определяющие уровень работоспособности и другие параметры. 
Субъективная оценка показателей организма спортсмена обусловлена 
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его индивидуальными особенностями, включающими умение 
оценивать характер и силу воздействий. 
У управляемой системы всегда имеется несколько способов 
решения задачи и достижения цели: основные и запасные, или 
резервные. Выбор и реализация одного из них, наиболее 
оптимального, представляют собой определенную операцию 
управления.  
 
ОСОБЕННОСТИ ВИДОВ ПОДГОТОВКИ В ГИМНАСТИКЕ 
 
Н.И. Шашлов, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
В ходе учебно-тренировочного процесса и по мере участия в 
соревнованиях занимающиеся гимнастикой приобретают целый ряд 
навыков и качеств, совокупность которых отражает специфику 
гимнастики как вида спорта. Процесс становления таких навыков и 
качеств обычно связывают с понятием подготовки гимнаста. 
Подготовка гимнаста — неоднородное понятие. Она включает в 
себя различные формы воздействия на спортсмена и распадается на 
несколько аспектов, понимание которых необходимо для организации 
полноценного учебно-тренировочного процесса. 
В специальной литературе обычно выделяется три основных 
компонента подготовки гимнастов: техническая, физическая и 
психологическая подготовка. Выделяют также еще один компонент 
подготовки, весьма важный для спортсменов старших разрядов, — 
теоретическую подготовку. В данной части учебника подробно 
рассматриваются три традиционных компонента подготовки, начиная 
с самой специфической из них — технической подготовки гимнастов. 
     В процессе специального обучения и спортивного 
совершенствования гимнаст овладевает значительным количеством 
новых для него упражнений, повышает уровень исполнения ранее 
освоенных движений. С этой точки зрения основным предметом 
технической подготовки в гимнастике является прежде всего 
двигательный навык, в отличие от двух других видов подготовки, где 
основными предметами являются соответственно физические 
(двигательные) и психические качества спортсмена. 
    Под технической подготовкой в гимнастике следует понимать 
совокупность необходимых (программных) или фактически 
выработанных (наличных) двигательных навыков, а также процесс 
приобретения таких навыков и сопутствующих качеств. 
Физическая подготовка гимнастов — процесс воспитания 
физических качеств, необходимых для успешного овладения 
упражнениями гимнастического многоборья (элементами, их 
соединениями и целостными комбинациями). Она осуществляется в 
тесной связи с другими видами подготовки, в частности с технической. 
